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[摘　要 ]房地产是一种特殊商品。住房既是人们基本生活必需品又是高附加值商品 ,仅仅依靠市场是不可能
为低收入家庭提供住房需要的。这就要求政府必须凌驾于市场之上 ,为低收入群体提供必要的住房保障。1998年
以来的我国住房制度改革 ,逐步建立了以市场配置资源为主的住房新体系 ,但住房保障制度建设的明显滞后 ,严重地
制约了房地产市场的健康发展。没有保障制度的市场体系 ,是不完善的市场体系。房地产市场也不例外。目前我国
房地产市场正处在关键性的调整时期 ,要致力于实现商品房与保障房的有机衔接。
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　　一、正确认识房地产商品的特殊性















交换中 ,商品购买者 (需求者 )购买商品的目的 ,是为了
使用价值 ,那么 ,在房地产商品交换中 ,其购买者的目的































10年 ,香港用 13年 ,深圳不到 5年 ,北京不到 4年 ,上海
不到 3年。近几年来 ,我国房地产价格的迅猛上涨 ,和
房地产供求缺口过于悬殊有很大的关系。根据国际上
一些国家的实践经验 ,人均 GDP处于 1000美元至 8000
美元之间 ,是房地产需求迅猛扩张的时期。2007年 ,我















































(最长 70年 )的土地一道收回 ,不予赔偿。由于房产和
地产是结合在一起的 ,同时由于土地使用权的转让是由
地方政府垄断的 (即低价从农民那里征购 ,尔后高价转


































投资占房地产开发投资的比重 ,已由 2003年的 6. 1%下
































住房 ,而这类住房 ,由于利润率很低 ,是不可能完全推向
市场的。从世界范围看 ,为低收入家庭提供必要的住房
保障 ,是各国政府普遍需要解决的问题。20世纪 50年























































城市 2007年 1～12月的统计数字 ,商品住宅批准预售面







































































城市 2008 年度住房建设计划中 , 新建住房面积共
15294. 17万平方米 ,其中保障性住房面积共 4090. 18万
平方米 ,占新建住房面积的 26. 7%。全国大部分城市保
障性住房面积占新建住房面积的比例都在 10%以上。
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